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Международное право - это основная профилирующая дисциплина для студентов, 
обучающихся по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция». 
Новый этап развития межгосударственных отношений обусловил расширение сферы 
применения норм международного права. Единство и противоречие интересов государств 
находит свое выражение в дипломатической деятельности, в создании международных 
организаций, в скрытых и явных формах борьбы на мировом рынке сырья, энергии, 
трудовых и интеллектуальных ресурсов. 
Россия как полноправный член международного сообщества стремиться 
инкорпорировать нормы международного права в российскую внутригосударственную 
систему. 
Таким образом, изучение теории международного права, истории межгосударственных 
отношений и обширной системы источников международного права как основы мирового 
правопорядка становится одним из важнейших направлений высшей школы в сфере 
формирования юридического и исторического сознания студентов. 
Изучение курса международного права основывается на ознакомлении с его 
особенностями, основными понятиями, категориями, институтами и отраслями. Оно 
предполагает также получение навыков работы с международными договорами и другими 
международными актами, а также их толкование применительно к конкретным ситуациям 
международной жизни. 
Данный курс позволяет студентам расширить и углубить свои знания в области 
юриспруденции, ведь международное право является одним из величайших достижений 
человечества. Оно проникнуто духом гуманности и не только воспитывает людей в духе 
уважения к себе подобным, но и служит инструментом правового регулирования в самой 
сложной социальной сфере - в сфере международных отношений. 
 
